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Ⅰ． 問題の所在  
 社会のグローバル化の波は，教育研究にも及んでいる。例えば我が国の教育研究の基幹学会の一
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2009年 第61回大会 7 1 3 2 1 0 0
於 早稲田大
2010年 第62回大会 5 0 2 1 1 1 0
於 関西大
2011年 第63回大会 4 0 2 1 0 1 0
於 お茶の水女子大
2012年 第64回大会 3 0 0 1 1 1 0
於 同志社大
2013年 第65回大会 2 0 1 1 0 0 0
於 埼玉大
2014年 第66回大会 2 2 0 0 0 0 0
於 愛媛大・松山大
2015年 第67回大会 6 1 2 2 0 1 0
於 駒澤大
2016年 第68回大会 5 1 1 3 0 0 0
於 名古屋大
2017年 第69回大会 5 1 0 2 0 1 1
於 一橋大
2018年 第70回大会 8 1 2 1 0 2 2
於 佛教大








合計 インタビュー 混合 その他


















2009年 第84集 1 0 0 0 0 1 0
第85集 0 0 0 0 0 0 0
2010年 第86集 0 0 0 0 0 0 0
第87集 0 0 0 0 0 0 0
2011年 第88集 0 0 0 0 0 0 0
第89集 0 0 0 0 0 0 0
2012年 第90集 0 0 0 0 0 0 0
第91集 0 0 0 0 0 0 0
2013年 第92集 0 0 0 0 0 0 0
第93集 0 0 0 0 0 0 0
2014年 第94集 0 0 0 0 0 0 0
第95集 0 0 0 0 0 0 0
2015年 第96集 0 0 0 0 0 0 0
第97集 0 0 0 0 0 0 0
2016年 第98集 0 0 0 0 0 0 0
第99集 1 0 1 0 0 0 0
2017年 第100集 0 0 0 0 0 0 0
第101集 0 0 0 0 0 0 0
2018年 第102集 1 0 0 1 0 0 0
第103集 0 0 0 0 0 0 0

































































扱おうとする質的分析法の代表がＧＴＡ（Grounded Theory Approach）（戈木, 2005; 2006）とＭ－




















































たＧＴＡは，彼らが提唱した手法を方法論的に精緻化したものである（Strauss and Corbin, 1990; 
1998）。医療や看護学の領域でこの手法が流通したこと（Chenitz and Swanson, 1986）は，これを



































































































































































  （歴史・過去）    （現在・未来） 
     社会主義イデオロギー   クリティカル・シンキング 
     無知・従順な自己   惑わされない主体 
      大きな代償    未来への展望 
 
という対立構造のもと，ナラティヴが組織されていることがわかる。 
 同じく 2019 年 3 月にチェコの隣国であり，かつては統合国家を形成していたスロバキア共和国
でのインタビューを以下に示す。望ましい市民像の質問に対する返答である（【４】のみ越智・川村・


















   （歴史・過去）     （現在・未来） 
 経済的安定・伝統    経済体制の変化・マスメディアの発達 
  道徳的自己     危機への対処・戒め 
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    The purpose of this study is to consider the possibility of educational research on short-term overseas 
school visits using a narrative approach as one of the methods of analysis. In accordance with the Japan Society 
of Educational Sociology, the observation data from the overseas school is treated as reality. First, we pointed 
out the following. In the research of the Japanese Society of Educational Sociology, the observation data from 
the overseas school is treated as reality. Therefore, the data in this study is described as events of observed 
reality and not analyzed for the social meaning of the phenomenon. Second, we introduced narrative analysis, 
which was used to understand the reality of the educational phenomenon observed as the narrative related to the 
education in the local community. 
 
